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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali 
secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran 






















Jadilah pengubah keadaan dan bukan menjadi korban dari perubahan. 
Terimalah keadaan apa pun yang sedang Anda alami, 
bekerja - keraslah, dan jadilah pribadi yang kuat 
karena tenaga dari rencana - rencana Anda. 
Segera setelah itu, Anda akan mampu mempengaruhi 
Kualitas dari yang terjadi kepada Anda. 
Dengannya, Anda menjadi pengubah keadaan 
( Mario Teguh ) 
 
Allah SWT akan meninggikan derajat orang - orang yang beriman dan berilmu Pengetahuan 
( Q.S Al Mujadalah : 11 ) 
 
Wanita ingin dibebaskan untuk menjadi dirinya yang mulia, 
Yang anggun dan bahagia, 
bersama pria yang mencintai dan menghormatinya. 
( Mario Teguh ) 
 
Sukalah tolong - menolong dan jangan suka merepotkan orang lain, jika balasan tak seindah yang kamu 
harapkan tetaplah ikhlas dan yakin Allah akan membalas kebaikanmu. 
( Penulis, Nasehat Alm. Bapak ) 
 
Janganlah mudah putus asa dan mudah menyerah karena tindakan itu akan mempengaruhi jiwa kita yang 
berakibat penyesalan di kemudian hari. 
Yakinlah serta berkatalah  Bismillah dan Insya’ Allah Aku bisa. 







Kupersembahkan karya kecil ini dengan cinta dan ketulusan hati untuk : 
 Ibuku tercinta 
Terima kasih atas pengorbanan, kesabaran, dorongan dan semangat serta do’a yang tiada henti 
untuk putrimu ini. Semoga Allah membalas jasa ibu dan maaf kalau putrimu belum bisa 
memberikan yang terbaik untuk ibu. 
 Alm. Ayah 
Maafkan putrimu ayah jika putrimu belum bisa memberikan yang terbaik selama ayah 
mendampingiku, semoga ayah bahagia disana. Amiiiin 
 Kakek & Nenek 
Terima kasih atas do’anya selama ini, kini cucumu sudah membuktikan kalau cucumu bisa dan 
mampu. 
 Adikku tersayang 
Canda & ejekanmu membuatku semangat dan tak mudah putus asa, terima kasih atas semuanya. 
 Keluarga besarku 
Terima kasih semangat dan dorongan serta do’anya, semoga tali persaudaraan kita semakin erat. 
Amiiiin 
 Mas Victor 
Terima kasih selama ini telah menemaniku dikala suka maupun duka dan tak henti memberikan 
semangat, serta tetap sabar dalam menghadapiku. Semoga kita bisa merenda kasih atas ijin 
Allah. 
 Teman - temanku PAUD  kelas B 2008  












Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulilah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ UPAYA 
MENINGKATKAN KREATIVITAS ANAK MELALUI ALAT 
PERMAINAN EDUKATIF PADA KELOMPOK B DI KELOMPK 
BERMAIN ISLAM DAN RAUDHATUL ATHFAL TAQIYYA 
MANGKUBUMEN, RT 02 / RW 01 NGADIREJO, KARTASURA, 
SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2011 / 2012. 
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat 
dalam rangka menyelesaikan program pendidikan strata I pada program 
studi PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Selama penyusunan skripsi ini telah banyak menerima bantuan dari 
berbagai pihak, untuk itu tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada : 
1. Bapak Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Ibu Dra. Surtikanti, S.H, M.Pd, selaku Ketua Jurusan PG-PAUD UMS dan 
sekaligus Pembimbing yang telah memberikan kesempatan untuk 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
3. Bapak Drs. HaryonoYuwono, SE. Selaku Pembimbing II yang selalu 
memberikan pengarahan, bimbingan, dan dorongan dengan penuh 
kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
4. Ibu Dra. H. Darsinah, SE, M.Si, Selaku Pembimbing Akademik yang telah 
banyak memberikan petunjuk dan motivasi selama masa studi. 
5. Bapak dan ibu Dosen program studi PAUD Fakultas Keguruan dan Iimu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi. 
6. Ibu tercinta yang telah memberikan bantuan baik materiil maupun moril, 
bekerja keras demi putrimu tanpa seorang Ayah. Agar penulis dapat 
menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini 
7. Adikku tersayang Cakep terimaksih atas do’anya dan motivasi selama ini. 
8. Keluarga besarku terimakasih atas perannya selama ini dalam 
menyelesaikan studiku. 
9. Mas Victor terimakasih atas kesabaran dalam menghadapiku dan dorongan 
serta do’anya selama ini. 
10. Ibu Tri Hasti S., SP selaku kepalaSekolah KB-RA Taqiyya Kartasura yang 
telah berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan 
penelitian. 
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11. Seluruh keluarga besar KBI-RA Taqiyya Kartasura yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
12. Teman - teman Kos Wisma Ratih 2 Vika, Lia, Riris dan semuanya yang 
tidak bisaku sebutkan satu persatu semoga kita bisa menjaga persahabatan 
ini. 
13. Teman - temanku PAUD angkatan 2008 kelas B ; Anis, Novi, Lala, Rita, 
Arnis, Nur, wiwik, Fitri, Riyana, mbk Ana dan semuanya yang tidak bisaku 
sebutkan satu persatu terimakasih atas persahabatan yang berarti, semoga 
persahabatan ini dapat bertahan untuk selamanya. 
14. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan ini masih jauh dari sempurna, 
maka penulis sangat berterimakasih apabila diantara pembaca ada yang 
memberikan saran atau kritik yang membangun guna memperluas wawasan 
penulis sebagai proses pembelajaran diri. 
Wassaalamu’alaikum Wr.Wb 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anak melalui alat 
permainan edukatif.Penelitian dilakukan pada Kelompok B di KBI-RA Taqiyya 
Kartasura tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini dirancang dengan penelitian 
tindakan kelas ( PTK ) pada setiap siklusnya terdiri dari “ perencanaan (planning), 
pelaksanaan ( action ), pengumpulan data ( observing ), refleksi 
(reflecting)”.Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. 
Metode pengumpulan data peningkatan kreativitas dikumpulkan melalui 
observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Subyek penelitian ini 
adalah anak dan guru KBI-RA Taqiyya Kartasura. 
  
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kreativitas anak 
melalui alat permainan edukatif. Sebelum dilakukan tindakan mencapai 44,81%. 
Setelah dilakukan tindakan dengan menggunakan alat permainan edukatif, 
kreativitas anak menunjukkan peningkatan yakni pada siklus I mencapai 60,90% 
dan siklus II peningkatan mencapai 71,72%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
alat permainan edukatif dapat meningkatkan kreativitas anak pada kelompok B di 
KBI-RA Taqiyya Kartasura. 
 
Kata kunci : Kreativitas, Alat Permainan Edukatif  
 
 
 
 
 
